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 Introducción 
La comunicación ha sido históricamente una necesidad del hombre dentro de la sociedad, 
el hombre como ser social se ve en la obligación de establecer conexiones con sus pares para su 
supervivencia, la capacidad del hombre para expresarse y desenvolverse dentro de la comunidad 
se convierte en un factor determinante en la calidad de vida de las personas. Por tal motivo, el 
hombre debe desarrollar esta capacidad de relacionarse desde edades tempranas, en la educación 
se debe tener un ideal de inclusión donde se les permita a todos los estudiantes participar, 
expresarse y comunicarse con sus compañeros, que facilite desarrollar habilidades comunicativas 
y pautas de comportamiento acertadas para desenvolverse dentro de la comunidad. 
El presente proyecto busca precisamente ese fortalecimiento de las relaciones entre los 
estudiantes, a través del desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera empezar a 
construir cada día una “escuela incluyente”, entendida como la necesidad de participación de los 
estudiantes en la vida educativa y social (Moliner, 2013). 
Este proyecto se realizó en un colegio distrital de la cuidad de Bogotá, el colegio 
República de Guatemala, con el grado segundo, donde los estudiantes presentaban 
inconvenientes al momento de relacionarse entre sí, por diferentes factores que se irán 
mencionando en la medida en que se avance en este documento. 
A través del área de expresión corporal como elemento de la Educación Física, se trabajó 
esta problemática, por medio de una serie de intervenciones, llevando un seguimiento de la 
asimilación y las pautas que generaron los estudiantes respecto a la inclusión entre ellos. 
Este proyecto investigativo se divide en cuatro capítulos: 
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En primera instancia, se abordó el problema y la manera en que se pudo identificar en el 
colegio, por medio de un diagnóstico elaborado con técnicas e instrumentos cualitativos, 
siguiendo un conjunto de antecedentes históricos y normas legales que sustentan el proyecto, 
también se dará a conocer el contexto bajo el cual está el colegio y los objetivos a alcanzar. 
Se revisó la literatura consignada en el marco teórico, con información relevante como la 
aclaración de palabras claves y conceptos que dan sentido a la razón de este proyecto desde la 
concepción de diferentes autores, luego se  expuso  de manera descriptiva la metodología 
utilizada, que consistía en desarrollar un proceso de lo fácil a lo complejo, y la recolección de 
información durante todas las intervenciones, ya que al ser un problema de carácter social, se 
requiere una metodología cualitativa  sustentada   por Hernández Sampieri , siguiendo el modelo 
de investigación acción de Elliott, 1990.  
En ese orden de ideas, el paso siguiente es dar a conocer una propuesta pedagógica que 
desde el juego dramático como elemento de la expresión corporal, logre responder a las 
necesidades que demandan los estudiantes en términos de inclusión escolar. Así como la 
importancia de la expresión corporal en edades tempranas, los contenidos y la metodología 
didáctica para cada intervención en el aula.  
Por último, se analizará la información obtenida a lo largo de la investigación para 
determinar la asimilación de los niños y las pautas que generaron en torno al mejoramiento de 
sus habilidades comunicativas. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema  
Desde una perspectiva pedagógica, el proceso de socialización entre niños y niñas de una 
misma comunidad educativa es un factor que genera una nueva adquisición de aprendizaje  en 
todas las áreas del conocimiento, la formación del ser y las dimensiones de la expresión corporal 
(Expresiva, comunicativa y creativa). En el Colegio República de Guatemala de Bogotá, en la 
clase de Educación Física, se pudo evidenciar que niños con edades de 6 a 7 años, cursantes del 
grado 2 no presentan una buena socialización entre ellos  debido a diferentes factores tales como 
el género, edad, el estrato socio-económico, gustos particulares,  entre otros. Esto desde la 
perspectiva de Piaget y centrado en el  desarrollo  social y comunicativo del niño y Teniendo en 
cuenta que en este rango de edad (6 a 7 años) ellos se encuentran en una transición entre dos 
etapas: la etapa pre operacional en donde predomina el desarrollo individual e ingresan a una 
nueva etapa denominada operaciones concretas en donde prima el desarrollo social del niño es 
decir, del egocentrismo al reconocimiento de otros puntos de vista, dándole valor a las ideas y 
formas de pensar de sus compañeros. A pesar de que esto sea lo normal en esta etapa de 
desarrollo del niño y que el afecto que produce el proceso de socialización sea trascendental para 
el buen desarrollo de sus relaciones socio-afectivas futuras, el diagnostico arroja, características 
marcadas enfocadas a la falta de socialización que se podrían evidenciar a nivel individual en 
actitudes pasivas durante la clase, escasa comunicación entre los compañeros, bajos niveles de 
inclusión para el trabajo en equipo. Lo que genera repercusiones a nivel colectivo como falta de 
aceptación de algunos integrantes del curso, poca tolerancia y respeto al momento de desarrollar 
cualquier tipo de actividad propiciando un ambiente poco favorable para el desarrollo integral de 
los niños. 
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En el desarrollo de las actividades planeadas para un día de clase normal se percibió la 
actitud excluyente por parte de los estudiantes, ya que al momento de ejecutar las actividades 
tanto las niñas como los niños no se mostraban interesados por relacionarse con la totalidad del 
curso. Esto se evidenció en los juegos y actividades grupales que requerían una toma de 
decisiones.  
Además de esto y para un segundo reconocimiento e identificación de la problemática se 
realizó una entrevista a la docente titular, la cual aporta algunas características cualitativas en 
función de las categorías de análisis (respeto, tolerancia y habilidades comunicativas )que 
consolidan la observación planteada con anterioridad y ratifican la problemática a solucionar 
(Ver apéndice B) 
En esta medida, podemos hablar de cómo mejorar las habilidades comunicativas como 
proceso que articula el acercamiento e inclusión entre los estudiantes con el desarrollo de su 
formación cognitiva. 
Hoy en día, no se pueden desconocer las habilidades comunicativas dentro de las aulas de 
clase en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como menciona el autor Vicente Jesús Llorent 
García en su trabajo de investigación, titulado “Estudio de las relaciones interpersonales en aulas 
con alumnos ‘diferentes’ donde manifiesta: 
“En las escuelas los grupos son cada vez más heterogéneos y es fundamental promover 
actitudes positivas en el alumnado, para acoger dicha diversidad como una fuente de 
enriquecimiento. Se debe promover una sociedad inclusiva en donde todos nos relacionemos, 
aprendamos los unos de los otros y trabajemos cooperativamente para alcanzar metas comunes” (  
Llorent,Año,pag )  
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La educación inclusiva entendida como “la que promueve el acceso igualitario a todos/as, 
independientemente del credo, deficiencias, color de la piel, grupo social, asegurando el ejercicio 
pleno de la ciudadanía.” (Ortiz, 2006). Es un aspecto el cual debe ser visto en primer plano en las 
aulas de clase, ya que este “implica que  todos los niños y niñas de una determinada comunidad 
aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 
incluidos aquellos que presentan alguna condición especial que les dificulta el aprendizaje” 
(Delgado, 2007) 
Bajo esta mirada, resulta pertinente optar por nuevas propuestas que, dentro de la clase de 
Educación Física, fortalezcan la inclusión en los estudiantes. Dichas propuestas requieren de 
características basadas en componentes que estimulen las habilidades comunicativas de los 
estudiantes; En los contenidos de la Educación Física hay gran diversidad de componentes que 
fortalecen este tipo de habilidades, uno de estos es la expresión corporal que por su dimensión 
expresiva y comunicativa resulta ser una herramienta para la mejora del trabajo grupal y 
colaborativo. Por lo tanto, en el presente documento se pretende usar el juego dramático como 
elemento de la expresión corporal siendo a su vez una propuesta pedagógica para trabajar dicha 
problemática. La expresión corporal es “la expresión del pensamiento a través del movimiento, 
con intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación se realiza mediante el 
instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado.” (Motos, 2001).  
Pregunta de investigación 
¿Cuál es el impacto de una propuesta pedagógica basada en el juego dramático como 
elemento de la expresión corporal, para fortalecer las habilidades comunicativas en la 
construcción de una escuela inclusiva con  los estudiantes de grado segundo de primaria del 
colegio República de Guatemala? 
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Objetivos 
   Objetivo general.  
Fortalecer  las habilidades comunicativas en pro de la construcción de una escuela 
inclusiva por medio de una propuesta didáctica basada en el juego dramático  como elemento de 
la expresión corporal, en los estudiantes de grado segundo de primaria del colegio república de 
Guatemala.  
 Objetivos específicos. 
- Elaborar un diagnóstico acerca de  las habilidades comunicativas (hablar y escuchar) para 
conocer factores que afectan la inclusión de los estudiantes de grado segundo, del colegio 
República de Guatemala. 
- Implementar la propuesta didáctica basada en el juego dramático, como elemento de la 
expresión corporal, para fortalecer los procesos de inclusión. 
- Evaluar la asimilación de la propuesta en cuanto al desarrollo de habilidades 
comunicativas y su incidencia en la construcción de una escuela inclusiva. 
Justificación  
La escuela tiene un papel fundamental en la formación y socialización del niño, como lo 
manifiesta Echavarría Grajales en su trabajo de investigación titulado La escuela: un escenario 
de formación y socialización para la construcción de identidad moral, donde resalta: 
La necesidad de hacer visible la escuela, no ya como aquella institución educativa 
ejecutora de procesos administrativos y técnicos, que ya bien importantes son, sino, y 
además, como una lectora que, desde su dimensión pedagógica, e independientemente de 
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que lo tenga claro o no, se ocupa de la socialización y la construcción de sentidos de 
identidad. 
La educación es un mecanismo de participación que permite al estudiante incluirse en la 
sociedad y acondicionarse para su socialización en la vida adulta. La evolución del niño en 
cuanto a la inclusión en la escuela es un proceso trascendental, ya que de esta experiencia 
depende su rechazo o aceptación en sus siguientes años escolares y posteriormente cuando se 
tenga que enfrentar a la vida.  
Por tal motivo, este proyecto investigativo resulta ser importante bajo la mirada de una 
propuesta pedagógica pensada para mejorar aspectos que contribuyan a la inclusión desde el área 
de Educación Física, específicamente desde el componente de la expresión corporal, a partir del 
desarrollo de habilidades comunicativas que promuevan la adquisición de valores como el 
respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo. 
En ese sentido, se aborda el juego dramático como elemento de la expresión corporal 
encaminado al desarrollo de habilidades comunicativas (escuchar, hablar), valores (respeto, 
tolerancia), y esquema corporal (conciencia y dominio corporal) que favorecen la inclusión en el 
aula, a la vez que desarrolla las otras dimensiones del ser. 
Antecedentes. 
Revisando los antecedentes frente al tema que asume esta investigación, se han 
encontrado diversos documentos que sustentan y aportan a la construcción de una propuesta 
pedagógica basada en el juego dramático como elemento de la expresión corporal. 
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Internacionales. 
-Calvo, Gloria (2013) en su documento,  La formación de docentes  para la inclusión 
educativa, nos brinda nociones  acerca de cómo podríamos manejar la formación docente para la 
inclusión educativa, además aclara el panorama acerca de la evolución del termino inclusión 
orientándolo a los sistemas educativos. Las  concepciones brindadas por la autora permiten tener 
una visión más acertada acerca de los alcances de  la inclusión educativa,  además aporta ideas 
de cómo podemos afrontar  la crisis en las instituciones educativas con relación a la diversidad:  
Calvo (2013) “ La educación para la inclusión se inscribe en un contexto de crisis en 
el que se hace necesario atender la diversidad de condiciones en las que los alumnos 
acceden al sistema educativo” 
-Dolores, Gala (2007) en su  documento : “El juego dramático en Educación primaria como 
eje del Aprendizaje Lúdico-Creativo” elaborado  en Málaga- España, nos aporta que:    
“El juego dramático entendida como un sistema en el que se combinan todos los 
lenguajes    (verbales y no verbales), es un recurso didáctico que aprovecha la 16 
expresión por medio del propio cuerpo, respondiendo a la naturaleza motriz de la 
imaginación del niño para captar los conceptos, desarrollar su creatividad y 
proporcionarle habilidades sociales que mejoren su adaptación escolar. ” 
 Este documento ayuda a sentar las bases de nuestra argumentación, ya que da veracidad a 
la producción escrita de este documento,  nos ayuda a tener la total certeza de trabajar con el 
juego dramático para mejorar  las habilidades sociales y comunicativas para que de esta forma el 
niño se pueda incluir de una manera satisfactoria no solo en el aula sino también en su vida 
social  adulta. 
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-Peñalva, (2014), en su documento La importancia de la expresión corporal y la danza y su 
inclusión en el contexto escolar, proporciona referentes conceptuales acerca de la expresión 
corporal dentro del contexto escolar, así como una argumentación teórica sobre la entrevista 
como herramienta para la recolección de datos: 
- Expresión corporal: “P. Stokoe (1982), destaca que es la manifestación de desarrollo de 
los sentidos, de la percepción, de la motricidad y la integración de las áreas psíquicas, 
físicas y sociales de cada persona, donde la comunicación y la creatividad están como 
finalidad principal.” 
En cuanto a la entrevista, se tomará esta técnica de recolección de datos, ya que, como 
menciona el autor “La razón de entrevistar a estas personas es muy simple, y es que, cuatro 
personas con profesiones diferentes nos proporcionan diversas visiones y perspectivas sobre 
la importancia de la Expresión Corporal y su consideración en la educación” 
Moliner Miravet y Moliner García Inclusión e integración: ¿qué opinión tienen los profesionales 
de la educación sobre ambos conceptos?. De este documento, se tomará el concepto de 
inclusión, ya que se ajusta más a las necesidades del proyecto de investigación, haciendo una 
claridad entre los conceptos de inclusión e integración. 
“El término integración tiene la meta de integrar en la vida escolar y comunitaria a alguien 
que está siendo excluido, siempre centrándose en alumnado con algún tipo de discapacidad. Pero 
la inclusión va más allá y se refiere a que todos los niños y niñas necesitan estar incluidos y 
participando en la vida educativa y social de las escuelas y en la sociedad en general. Así, la 
atención en las escuelas inclusivas se centra en cómo construir un sistema que incluya y esté 
estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los/as alumnos/as.” 
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Nacionales. 
-Malaver (2010), El juego dramático como estrategia que potencializa las dimensiones del 
desarrollo y la resiliencia en niñas vulnerables de 7 años de la zona rural tenjohogar de 
protección cda. Esta tesis de grado busca desde el juego dramático potencializar la formación 
integral del ser humano, haciendo énfasis  en las dimensiones del desarrollo del niño o niña. Por 
ende, el objetivo de esta investigación no es focalizar toda su atención solo en la capacidad 
intelectual, sino también en aspectos relevantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje tales 
como lo psicológico, lo físico,  lo perceptivo, emocional y lo social en la formación del niño, 
logrando de esta forma que el proceso educativo llegue a ser significativo, ya que brinda un 
espacio pedagógico abierto a la creatividad e insaciabilidad de saber de los estudiantes.  
Esta investigación brinda a nuestro proyecto un horizonte claro del por qué se trabaja con 
el juego dramático. Es que gracias a  Malaver y a su trabajo investigativo se puede tener 
claridad del campo de acción del juego dramático en cada una de las dimensiones del 
desarrollo del niño.  
La autora basa  en su trabajo de grado  en 7 dimensiones del desarrollo (Socio- 
afectividad, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética) de las que resaltaremos 
3: 
DIMENSIONES DEL NIÑO 
Socio- afectividad 
Medio para desarrollar la socialización y la afectividad 
en el desarrollo integral en los primeros años de vida. 
Juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 
personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, 
esenciales para la consolidación de las relaciones que 
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establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 
adultos cercanos a él. 
Corporal 
En esta edad, ya ha concluido la fase fundamental de 
mielinización de las neuronas, con lo cual se está en 
condiciones de realizar actividades sensoriales y de 
coordinación de manera mucho más rápida y precisa. 
Comunicativa 
Dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las 
cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a 
construir mundos posibles; a establecer relaciones para 
satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 
expresar emociones y sentimientos. 
Dichas dimensiones tienen total trascendencia en el desarrollo de esta investigación. 
-Lopez, (2016), El juego dramático como potenciador del lenguaje corporal en primera 
Infancia. Este documento propone que el lenguaje corporal debe ser objeto de intervención en 
los infantes y no centrarse solo en su parte intelectual. Ya que las expresiones con el cuerpo 
también son formas de comunicación que se dejan en un segundo plano al no estimularlas. 
En un apartado de esta investigación  Lopez cita el texto español titulado “el juego 
dramático de 5 a 9 años” en donde resalta  los fines del juego dramático: 
• Potenciar la expresión como comunicación. Fortalecer en la escuela a los aspectos emocionales 
e intuitivos del alumno. Se centra en la necesidad  de que durante la infancia se eduque  una 
expresión integral para que los seres en su vida social adulta no inhiban sus emociones ni la 
manifestación de sus observaciones personales. 
 • Combatir los estereotipos. Es tener la oportunidad de idear, crear, imaginar y llevar a cabo 
nuevas reacción frente a todos los estímulos que recibimos, ya que es fácil encontrar entre el 
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alumnado roles sociales bien marcados como el de «gracioso», el de «quejica» o el de 
«introvertido». Es necesario desmontar estas conductas para facilitar su integración en el grupo y 
el crecimiento personal. También permite reflexionar sobre roles estereotipados que se le asignan 
a ciertos trabajos o orientaciones sexuales. 
 • Potenciar la espontaneidad. Responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de adaprtase 
frente a cualquier situación que se le presente, con el objetivo de responder siempre diferente a 
cada estimulo. 
Dichas finalidades se hacen necesarias asimilarlas y adaptarlas a nuestro proyecto al 
momento de diseñar una actividad orientándolas siempre al cumplimiento de las necesidades de 
nuestro trabajo investigativo.  
Locales. 
-Florez, Rodriguez, (2016), Propuesta didáctica enfocada en los juegos de dramatización para 
el mejoramiento de la expresión corporal en el curso 401 jornada tarde del colegio robert 
francis kennedy. Este es un proyecto de investigación que busca a partir de juegos dramáticos 
fortalecer la expresión corporal en cuanto al manejo del cuerpo, al tono de la voz, al gesto y a 
exteriorizar mensajes por medio del movimiento.  
La contribución hacia nuestro proyecto recae en la manera de clasificar las actividades 
propuestas para obtener el objetivo deseado, pues las autoras parten de un fortalecimiento en la 
educación postural, para seguir con los demás componentes de la expresión corporal, como la 
expresión gestual y de movimiento. Además, existe una similitud en la medida en que en ambos 
casos se pretende lograr los objetivos a través del juego dramático. 
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-Correa, Chirva, Valderrama, (2016), La expresión corporal: una propuesta didáctica para 
mejorar la comunicación no verbal en el grado 2do del ied la nueva constitución. En este 
documento se pretende mejorar la comunicación no verbal a través de la expresión corporal en 
los niños del grado segundo, existe de esta manera similitud con nuestro proyecto, no solo en las 
edades de la población, sino que, además, la comunicación es clave para que haya inclusión. De 
este proyecto de grado se tomará la importancia manifestada de la comunicación no verbal, ya 
que de esta manera se puede transmitir un mensaje con cada acción que el cuerpo realice, y por 
ende, tener conciencia y control del movimiento logra que el estudiante transmita mensajes de 
manera mas adecuada. 
Marco Referencial 
En este apartado, se hablará acerca de las teorías bajo las cuales serán tomados algunos 
conceptos fundamentales en el presente proyecto, como lo son la expresión corporal, la inclusión 
y el juego dramático, centrado en diferentes autores; así como también se incluirá la normativa 
que le da a la investigación un soporte legal, y posteriormente se dará a conocer el contexto 
institucional del colegio República de Guatemala. 
Marco teórico.  
Se tomaron algunos referentes teóricos que se enfocan en relacionar los conceptos de 
expresión corporal, inclusión, el juego dramático, habilidades comunicativas, respeto y tolerancia 
con el ámbito educativo. 
Expresión corporal. 
  La expresión corporal, analizada desde la teoría de la autora Maria Angeles Caceres 
Guillen, se define como “la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 
comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos 
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básicos”. En ese sentido, una educación basada en la expresión corporal en población infantil 
generará que el niño logre comunicar emociones, subjetividades, sentimientos y sensaciones por 
medio del movimiento, al igual que sabrá reconocer e interiorizar la conciencia de su cuerpo y el 
de los demás. 
Profundizando esta definición de expresión corporal, la autora manifiesta que se trata de 
una actividad corporal que analiza el cuerpo como un conjunto, donde encontramos diferentes 
aspectos como psicomotor, cognitivo y afectivo, y su principal característica hace referencia a 
“la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino 
favorecedores de la creatividad e imaginación” (Cáceres, 2010). 
Para tener una mayor claridad acerca de los fines de la expresión corporal dentro de la población 
infantil, encontramos 2 tipos de objetivos: 
- Objetivo relacionado con uno mismo: se centra en el conocimiento de nuestro cuerpo, por 
medio de la aceptación, sensación, expresión, descubrimiento y creación con el cuerpo. 
- Objetivo relacionado con los demás: hace referencia al nivel educativo, a aprender a 
comunicar con el cuerpo y a relacionarse con los demás. 
En ese orden de ideas, es preciso mencionar tres momentos en que se imparte la expresión 
corporal: 
El primero aparece cuando el niño aprende la función simbólica, y se refiere a aquellas 
actividades donde el estudiante aprenda la percepción y control de su propio cuerpo, así como 
juegos en los cuales el alumno pueda representar personas y situaciones. 
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En el segundo momento, la persona logrará representar no solo situaciones, sino 
sensaciones, sentimientos y emociones. 
Por último, Cáceres Guillen plantea la representación de acciones y personajes, en una 
historia de mayor complejidad. 
Finalmente, en esta teoría existen dos componentes de la expresión corporal, los cuales 
son el gesto y el movimiento que, “además de ser capacidades funcionales son medios de 
expresión y comunicación” (Cáceres, 2010).  
El gesto es un movimiento corporal que expresa diferentes estados de ánimo, se divide 
en: automáticos o reflejos (gritos, sonrisas, movimientos reflejos), emocionales (expresan miedo, 
envidia, alegría, etc.) y proyectivos o de intervención (ruegos, preguntas, aclaraciones, asombros, 
consuelo, etc.), y el movimiento es la exteriorización por medio del cuerpo de tales estados de 
ánimo. 
En cuanto a la metodología propuesta por la autora para el eficaz desarrollo de la 
expresión corporal, se encuentran tres momentos: 
En el primer momento, los juegos y actividades están enfocadas a la percepción y control 
del cuerpo, para lo cual se realizan juegos como representar personas y/o situaciones de una 
manera creativa, en donde el estudiante tenga libertad de proponer la situación o la persona que 
desea representar. 
En el segundo momento se parte del conocimiento y dominio del cuerpo para gesticular 
sensaciones, sentimientos y emociones a partir de la representación de distintos personajes. 
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 Por último, un tercer momento hace referencia a la dramatización de una historia creada 
por los estudiantes y el docente, en donde exista relación entre situaciones y personajes. 
 En ese orden de ideas, la metodología propuesta por Cáceres Guillen responde 
pertinentemente a la impronta y demanda del presente proyecto de investigación, ya que en el 
juego dramático los estudiantes tienen dos papeles: autor y actor, y al ser una propuesta 
innovadora trabajada en equipo, atrae la atención de los niños, lo que permite potencializar las 
habilidades comunicativas de hablar y escuchar. 
  Inclusión.  
Para este concepto se tomará la teoría de Lidón Moliner en su documento: Inclusión e 
integración: ¿qué opinión tienen los profesionales de la educación sobre ambos conceptos?, el 
cual plantea lo siguiente:  
El concepto de inclusión presupone que “todos están dentro” y esa es una diferencia 
fundamental que implica un cambio de perspectiva y un giro radical en la idea de 
ayudar sólo a los estudiantes con discapacidades o a los “diversos”. El interés se centra 
ahora en el apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela. Estos cambios 
deberían llevar al alumnado, profesorado, profesionales y familias a modificar su 
perspectiva sobre la escuela, puesto que ahora la cuestión ya no es cómo integrar a 
algunos alumnos con n.e.e. sino cómo desarrollar un sentido de comunidad y de apoyo 
mutuo que fomente el éxito entre todos los miembros de la escuela, independientemente 
de sus características. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los procesos de inclusión no se enfocan 
únicamente a los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, en lugar de esto, son 
procesos orientados a alcanzar metas comunes, en donde para lograr el objetivo, sea necesaria la 
participación de la totalidad del grupo. 
En esa medida, es necesario reconocer el papel del docente en el desarrollo de la 
inclusión, como agente que garantice la práctica de la inclusión desde sus tres dimensiones: 
inclusión como educación para todos (garantías de oportunidades para todos), la inclusión como 
valor (respeto por la diferencia) y la inclusión como participación (estrategias para aumentar la 
participación desde el currículo). Para ello el documento plantea una serie de aspectos para poner 
en práctica en las aulas de clase, de los cuales se pueden resaltar: a) “Reestructurar las culturas, 
las políticas y las prácticas de los centros educativos de manera que atiendan a la diversidad del 
alumnado en su zona”. b) “Ver la diferencia entre los estudiantes como un recurso para dar 
apoyo al aprendizaje, y no como un problema que se pueda superar”. c) “Reconocer que la 
inclusión en la educación es un aspecto más de la inclusión en la sociedad”. (Moliner, Moliner) 
En ese sentido, estos aspectos están centrados en la perspectiva que se tiene al momento 
de ejercer la intervención docente, en buscar oportunidades y estrategias que se acomoden a la 
situación, y en garantizar el proceso de aprendizaje de forma adecuada para todos. 
  Juego dramático. 
  El planteamiento de la autora Isabel Tejerina Lobo en su documento “El juego 
dramático en educación primaria”  se centra en el juego libre y personal, alejado del teatro 
formalizado, en donde resalta, entre otros elementos, las actividades de expresión corporal que se 
basan en el descubrimiento y la creación, lo cual resulta ser un aporte significativo a la presente 
investigación. 
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La finalidad del juego dramático es, según la autora, “lograr una experiencia educativa 
integradora de lenguajes expresivos que, basada en el juego y el protagonismo de los niños, 
posibilite su expresión personal, el impulso de su capacidad y actitud creativas y la mejora de sus 
relaciones personales”.  
Bajo la mirada de esa afirmación se aborda el juego dramático en este proyecto 
investigativo, ya que se utiliza como medio para mejorar sus habilidades comunicativas, en lugar 
de formar profesionales de la actuación. 
Respeto y tolerancia. 
 Para reconocer el respeto como una categoría de análisis dentro de este proyecto 
investigativo, se tomará al autor Julio Negrón, quién en su ponencia titulada “El valor respeto en 
el aula: un desafío para los saberes pedagógicos y disciplinarios”, define el respeto como la “base 
de la convivencia”,  que se basa en “establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o 
no hacer, y donde comienzan las posibilidades de los demás” (Negrón) 
Es ese sentido, es posible afirmar que para que exista una mejora en la escuela, en cuanto 
a la inclusión, se debe empezar por fortalecer en los estudiantes el valor del respeto, como base 
para una mejor convivencia y aceptación por la diferencia. 
Pero esa aceptación no solo depende del respeto, sino de otro valor como la tolerancia, 
“está última exige el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad de las ideas y posturas 
respecto de algún tema, o de situaciones particulares de la vida o de la cultura de la cual proviene 
el sujeto, en cuestión.” (Negrón) 
Por esta razón, el respeto y la tolerancia son una categoría de análisis dentro de la 
presente investigación. 
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Habilidades comunicativas. 
  Las habilidades comunicativas dentro del contexto escolar las definen las autoras 
Monsalve, Franco, et al, en su investigación “Desarrollo de las habilidades comunicativas en la 
escuela nueva”, como “la competencia que tiene una persona para expresar sus ideas, 
sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito. Asimismo, la 
capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos.” (2009) 
  En ese sentido, hablamos de una relación directa entre los estudiantes que resulta ser 
trascendental para mejorar los procesos de inclusión.  
 Dentro de esas habilidades encontramos: escuchar, hablar, leer y escribir. No obstante, 
debido al horizonte de esta investigación solo se abordan las dos primeras, como base para una 
comunicación más acertada entre los estudiantes. 
 Según las autoras, “la habilidad del habla es entendida como un acto de carácter 
individual, de voluntad y de inteligencia, por medio de cual se exterioriza el lenguaje a través de 
la expresión de necesidades, pensamientos, emociones, deseos y sentimientos, como también la 
emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza en determinada comunidad.” (2009) 
 Con base a esa definición, es importante manejar con eficiencia los códigos orales y 
corporales en aras de una adecuada, clara y respetuosa exteriorización del mensaje. 
 En cuanto a la habilidad de escuchar, las autoras la definen como “la capacidad que tiene 
el sujeto para comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa de un 
determinado hablante. Escuchar implica procesos cognitivos complejos, puesto que se tienen que 
construir significados inmediatos, y para ello se requiere de construcción de significados y de 
interpretación de un discurso oral”. (2009)  
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 En esa medida, la habilidad de escuchar y la habilidad de hablar van de la mano, y allí 
recae la importancia de ser abordadas en esta investigación, puesto que son procesos que parten 
desde la individualidad de exteriorizar subjetividades y comprender e interpretar los mensajes de 
los compañeros, es una relación directa que al ser desarrollada permite una mejoría en la 
comunicación entre los estudiantes en aras de una mayor inclusión. 
Desarrollo socio-afectivo. 
Marco institucional   
El macro contexto corresponde al colegio Técnico distrital República de Guatemala, 
ubicado en la cuidad de Bogotá. Esta institución situada en la calle 78 bis N 68ª - 45 en el barrio 
Las ferias, cuenta con una articulación con el SENA buscando un énfasis en la formación 
integral del ciudadano con sentido empresarial, contemplado en su misión y su visión: 
MISIÓN: El Colegio Técnico República de Guatemala I.E.D. orienta el proceso de 
formación integral de niños, niñas y jóvenes, promueve condiciones y oportunidades para la 
formación de ciudadanos respetuosos, responsables y solidarios, a través de una educación 
académica, técnica y tecnológica  de calidad en articulación con la Educación Superior y el 
mundo del trabajo para la transformación de su vida personal, social y del entorno natural y 
cultural. 
VISIÓN: El Colegio Técnico República de Guatemala I.E.D. orienta el proceso de 
formación integral de niños, niñas y jóvenes, promueve condiciones y oportunidades para la 
formación de ciudadanos respetuosos, responsables y solidarios, a través de una educación 
académica, técnica y tecnológica de calidad en articulación con la Educación Superior y el 
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mundo del trabajo para la transformación de su vida personal, social y del entorno natural y 
cultural. 
El manual de convivencia de esta institución contempla como valores institucionales 
fundamentales el respeto, solidaridad y la responsabilidad lo que hace que se oriente no solo a la 
formación de un ciudadano con sentido empresarial sino también a la formación humana del ser.   
Como micro contexto, se tomarán los niños del curso 202 del colegio, este curso cuenta 
con 30 estudiantes de los cuales 16 son niñas y 14 son niños, que oscilan en edades entre los 6 y 
7 años. Cada sesión de clase se lleva a cabo en un salón conocido dentro del plantel como el 
salón de los espejos, por lo cual se puede afirmar que se cuenta con un limitado espacio para el 
desarrollo de las actividades, se cuenta con un tiempo reducido de 45 minutos.  
Dentro de ese espacio están a disposición nuestra una gran variedad de implementos 
didácticos que facilitan la ejecución de cada actividad, haciendo de cada clase un espacio donde 
el conocimiento sea tangible, vivencial, y por ende significativo para el estudiante. 
Marco Legal 
  En este marco, se expondrán algunas normas que soportan el presente proyecto, de 
manera que se pueda dar un sustento legal que respalde la inclusión en las aulas de clase. 
Partiendo de la constitución política, donde se evidencia: 
Art 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
En ese orden, es pertinente dirigirse a la ley general de educación 115, en sus artículos 5 
y 20: 
Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
- La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 
adecuada del tiempo libre 
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Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 
educación básica: 
- Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 
propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 
justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 
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Capítulo 2: Aspectos metodológicos  
Este proyecto de investigación que se realizó bajo unas condiciones sociales 
proporcionadas por la institución educativa distrital  república de Guatemala, se desarrollará bajo 
un enfoque cualitativo debido a las características de la población y de la investigación,  ya que 
al ser el estudiante su sujeto de investigación, se deben tomar en cuenta factores como la edad, el 
estrato socio económico, los gustos particulares, entre otros, con el tipo de investigación acción, 
debido a que este permite una intervención directa por parte del investigador hacia la población 
sujeto de estudio, en la escuela “el propósito de la investigación-acción consiste en profundizar 
la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema”. (Elliott, 1990). Cuyas características 
dentro de la escuela se basan, según el autor, en el análisis de situaciones sociales 
experimentadas que son:  
- Inaceptables en algunos aspectos (Problemáticas) 
- Susceptibles de cambio (Contingentes) 
- Que requieren una respuesta práctica (prescriptivas) 
En esa medida, este tipo de investigación gracias a sus características se ajusta a las 
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Tabla 1 Fases del proyecto 
 
PERIODO 
2017-1 2017-2 2018-3 








 X X X     X     
Fase.2  
Diseño 
















    
Fase.4 
Evaluación  
         X X X   
Fase.5 
Análisis 







 En primera instancia se realizó un diagnóstico que permitió identificar el problema 
educativo de falta de inclusión en la clase, para este diagnóstico se utilizaron técnicas e 
instrumentos cualitativos: entrevista y observación. 
Población y muestra 
Para la el desarrollo de este proyecto se trabajó con la población del grado 2 del I.E.D. 
República de Guatemala, cuya muestra es el curso 203 el cual cuenta con un total de 30 
estudiantes de los cuales son 16 niñas y 14 niños con edades que oscilan entre los 6 y 7 años, se 
encuentran regidos bajo un estrato socio-económico de 2 y 3. 
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Técnicas e instrumentos 
 Las técnicas de investigación utilizadas en el desarrollo de este proyecto sustentan su 
teoría en la corriente bibliográfica de Hernández Sampieri, haciendo énfasis en su obra 
“Metodología de la investigación”, en donde resalta el uso y diseño de herramientas para la 
recolección de datos cualitativos como la entrevista y la observación, las cuales se emplean a 
medida que se avanza en el proyecto. Esto se hace con una única intención, conocer las posturas 
de cada uno de los actores en el escenario educativo (maestro, estudiante e investigador) de esta 
manera se puede dar un acercamiento a una comprensión del problema desde diferentes 
perspectivas manteniendo como horizonte  las habilidades comunicativas, el respeto y la 
tolerancia. 
Para la técnica de la entrevista se utilizaron dos formatos de cuestionario, uno para la 
profesora titular del curso 203 y el otro para los estudiantes, de esta manera se pudo inferir que la 
falta de inclusión se ve en varios escenarios como en las demás clases y en el descanso. Este 
instrumento se aplicó nuevamente, una vez terminada la intervención pedagógica para analizar el 
cambio en las relaciones entre los estudiantes. El cuestionario diseñado dirigido a la maestra 
consta de 10 preguntas, donde las primeras 6 están dirigidas a la recolección de datos generales 
con la intención  de caracterizar el curso, brindando una idea de la muestra de la población; Las 
ultimas 4 corresponden  a una interpretación por parte del docente, en relación a la comunicación 
de los estudiantes en distintos escenarios dentro de la institución educativa (Ver apéndice B). Por 
otro lado el cuestionario aplicado a los estudiantes está compuesto por 3 preguntas  
intencionalmente diseñadas  para conocer desde la mirada del niño la situación en el aula con 
respecto a sus relaciones interpersonales. Estas preguntas nos brindan información acerca de los 
factores que puedan afectar la comunicación entre ellos, ya que están orientadas para que el niño 
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exprese su inconformidad al trabajar con unos compañeros y  argumente el porqué de su 
respuesta. Es necesario aclara que este instrumento se realiza con la intención de determinar los 
factores que generan exclusión en el aula desde la mirada de los estudiantes. 
Tabla 2 Cuestionario a los estudiantes 
 
CUESTIONARIO 
   Nombre y apellido_____________________________________________________________________ 
  ¿Escribe el nombre de un compañero o compañera a quien prefieras para jugar? ¿Por qué? 
    ____________________________________________________________________________ 
  ¿Escribe el nombre de un compañero o compañera con quien no te guste jugar? ¿Por qué?                                     
    ____________________________________________________________________________ 
  ¿Te gusta jugar con varios de tus compañeros? ¿Con cuáles? ¿Por qué? 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
Fuente: Invención propia. 
Para la técnica de observación, se llevó un registro del comportamiento de los estudiantes 
periódicamente a través de tablas de observación, estas tablas están divididas en actividades, 
características e interpretación de la clase, de manera que sea posible saber la asimilación que 
tomaron los estudiantes respecto a las actividades propuestas en cada sesión, observando su 
comportamiento en cuanto a sus relaciones interpersonales y comunicativas. 
Para esto se dividió la tabla en tres partes, cada parte representa una sesión de clase; en la 
primera, las actividades propuestas contaban con la característica de ser principalmente 
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individuales; en la segunda, su eje giraba en torno al trabajo en parejas; y la tercera se centró en 
actividades que requerían de un trabajo por equipos. (Ver apéndice A) 
Además, también se utilizó diarios de campo realizados al inicio, durante y al final del 
diagnóstico como también de la aplicación de la propuesta, para llevar un registro acerca del 
progreso que van teniendo los estudiantes, estos diarios de campo están diseñados en dos partes:  
la descripción detallada de los sucesos que ocurrieron en la clase teniendo en cuenta las 
categorías de análisis ( respeto, tolerancia, habilidades comunicativas ), y la otra parte la 
interpretación y comprensión  del porqué  de los hechos previamente descritos con la intención 
de darle una respuesta o solución pedagógica. 
Una vez hecho el diagnóstico, se procede a aplicar una propuesta pedagógica basada en el 
juego dramático como elemento de la expresión corporal para mejorar la inclusión en los 
estudiantes, donde se busca que los niños compartan objetivos y realidades, con el fin de 
conocerse mejor y que exista una mejora en las habilidades comunicativas. 
Para esta aplicación se lleva un proceso que va de lo fácil a lo difícil, primero se trabajó 
el juego dramático enfocado la dimensión expresiva  durante 8 sesiones, y las siguientes 8 se 
trabajó centrándose en las habilidades comunicativas (hablar y escuchar), inicialmente de manera 
individual, luego en parejas y por último en grupos. 
Por último, se ordenó la información recolectada durante el proceso de identificación del 
problema y aplicación de la propuesta, tomando como categorías de análisis; el respeto, la 
tolerancia, y la comunicación, de esta forma se establecerán diferentes indicadores de logro que 
apunten a esta parte axiológica y comunicativa, y así evaluar de manera cualitativa el proceso 
que se llevó a cabo y el progreso que evidenciaron los estudiantes en materia de inclusión. 
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 Capitulo 3 Propuesta didáctica: El juego dramático para mejorar las habilidades 
comunicativas enfocadas a los procesos de inclusión en las aulas de clase  
Presentación  
En la presente propuesta pedagógica se aborda la inclusión en la escuela, ya que esta, 
resulta ser trascendental en el desarrollo de la formación del estudiante, y su importancia se debe 
al impacto que genera sobre la inclusión en la vida social adulta.  
Para el correcto desarrollo de este trabajo, se ha pensado en una propuesta pedagógica 
que desde la mirada de la Educación Física, aborde la inclusión en el grado 2 de primaria, y a su 
vez desarrolle capacidades motrices y expresivas, tomando como eje central la expresión 
corporal. 
Con el fin de generar unas habilidades comunicativas en los niños tales como el hablar y 
escuchar, se empleará un método basado en la socio-motricidad, entendida desde la mirada del 
autor Parlebas (2001) como la interacción en la que participa más de una persona, a través de 
acciones motrices, en especial el juego. Esta nueva mirada de la Educación Física se centra en 
dos ejes transversales, (interacción socio motriz de antagonismo e interacción socio motriz de 
cooperación) esta propuesta se basa en el segundo eje transversal ya que lo se pretende alcanzar 
es una mejor comunicación y un fortalecimiento en valores.  
Justificación 
En el marco de la educación escolar, la Educación Física es una de las ramas que aporta 
al educando “un eslabón importante en la integración de las acciones que ayudan a la formación 
de individuos capaces para enfrentarse con éxito a los requerimientos de la sociedad.” (Escudero, 
2009). Además de esto la Educación Física tiene como finalidad contribuir al perfeccionamiento 
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de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, mediante las actividades físicas, deportivas y 
recreativas, y coadyuvar, de esta manera, a la formación y educación de un joven capaz de 
conducirse activa y conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad”. (Colectivo de 
autores, 1979: 23). 
A partir de estas concepciones, se han desarrollado una serie de aportes fundamentales de la 
Educación Física en la formación del ser, entre los cuales podemos resaltar: 
 Contribuye al desarrollo de las capacidades motoras básicas. 
 Contribuye al desarrollo de habilidades que resultan básicas para realizar diferentes 
actividades propias de la vida en la sociedad. 
 Tributa a un mayor conocimiento del alumno respecto a su propio cuerpo. 
 Tributa a una mayor calidad de vida al reportar beneficios en los diferentes sistemas del 
organismo (cardiorrespiratorio, osteomuscular, endocrino, entre otros). 
 Constituye una vía de gran importancia para la formación de valores en los educandos. 
 Logra incrementar la inclusión social a partir del rescate y conocimiento de juegos 
tradicionales, bailes y otras actividades que enmarcan el acerbo cultural de los pueblos. 
(Lic. Dencil Escudero Sanz Abril de 2009) 
Este último aporte, siendo uno de los más importantes en el campo de la Educación Física 
debido a la necesidad del hombre de vivir en comunidad, se puede estimular por medio de la 
expresión corporal, que es uno de los componentes de la Educación Física que más herramientas 
otorgan al niño para su formación social eficaz. Es por esto que generar una metodología 
inclusiva basada en este componente de la educación física resulta ser eficaz para reparar las 
grietas en las habilidades comunicativas ya establecidas entre los alumnos en formación. 
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La expresión corporal encierra una serie de elementos como la dramatización, la danza, el 
teatro, la mímica, entre otros, que hacen que el niño tenga la confianza y la libertad de expresar 
de distintas maneras un mensaje, emoción o sentimiento, ya sea de manera individual o grupal. 
Este mensaje puede tener en términos generales dos objetivos: el primero enfocado a la 
manifestación de sentimientos y emociones del individuo a fin de un bienestar personal, y el 
segundo responde a la asimilación del mensaje por parte del espectador o receptor. 
El desarrollo de esta propuesta se centra en el juego dramático como elemento de la  
expresión corporal, ya que por sus características  como lo son la facilidad  de desarrollar  la 
creatividad, la manifestación de emociones a través del movimiento, al  ser un trabajo abierto y 
flexible que permite la experimentación de las relaciones interpersonales y por sus características 
socio culturales y comunicativas que da paso al fortalecimiento de valores fundamentales como 
lo son la tolerancia y el respeto, se convierte en el eje transversal de esta propuesta didáctica.  
Objetivos  
Objetivo general.  
Generar espacios de comunicación para los estudiantes del grado 203 del colegio 
república de Guatemala a través de una propuesta pedagógica basada en el juego dramático como 
elemento de la expresión corporal. 
Objetivos específicos.  
- Generar la noción de conciencia corporal y la noción de respeto por los demás niños con 
quienes interactúa  
- Utilizar el juego dramático como promotor de respeto y tolerancia en los niños del grado 
202 
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- Generar canales de comunicación por medio del movimiento  
- Estimular la expresión de sentimientos y emociones a través del juego dramático. 
Cronograma general 
Para el desarrollo de esta propuesta se diseñó un cronograma general de temas que se 
trabajaron durante la aplicación.  
Tabla 3 Propuesta pedagógica 



























6 2 9 16 23 
CONTENIDOS (JUEGO DRAMÁTICO) 
ESQUEMA 
CORPORAL  X X X X X X                       
Reconoce segmentos 
corporales y posibilidades de 
movimiento  
EXPLORACION 
DEL MEDIO     X   X     X                     
Descubre cualidades y uso 
de objetos reales 
EXPLORACION 
DE LAS 
RELACIONES X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Acepta su cuerpo y la 
cercanía con otros  
COMUNICACIÓ
N NO VERBAL         X       X                 
Transmite sentimientos y 
emociones a través del 
cuerpo  
JUEGO 
DRAMATICO    X   X   X                       
Aplica elementos del 
esquema 
dramático(personaje, 




TEATRALES            X X X X                 
Crea colectivamente 
personajes  
LATERALIDAD X X X X X X     X     X       X   
Reconoce y apropia su lado 
izquierdo y derecho en 
relación con el sonido y 
movimiento  
RELAJACION                  X       X       X 
Maneja la respiración en 
relación a patrones auditivos  
DIMENSION 
ESPACIO 
TIEMPO  X X X X X X X                     
Se ubica correctamente en 
relación al espacio, los 
objetos y cambios de ritmo  
CONSTRUCCIÓ
N DE OBRAS 
TEATRALES                   X X X X X X X X 
Crea historias a partir de 
premisas y las represente 
usando como único 
instrumento su cuerpo  
 
Metodología 
El desarrollo de esta propuesta pedagógica estará basada en la teoría del psicólogo 
norteamericano Roberto Gagne; el “enfoque ecléctico” propuesto por Gange hace referencia a un 
enfoque conceptual que no se sostiene rígidamente a un paradigma, si no que se basa en 
múltiples teorías, estilos e ideas para obtener la información complementaria de un tema o aplica 
diferentes teorías en casos particulares, también vincula diferentes teorías tomando de ellas lo 
más importante. En este orden de ideas lo que se pretende es usar diversos estilos de enseñanza 
propuestos en el libro “La enseñanza de la Educación Física” por el autor Muska Moston  donde 
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propone una reforma a la tradicional manera impartir la clase de E.F y establece una nueva serie 
de metodologías para llevar a cabo una sesión de clase. De acuerdo con esto se adoptaran los 
estilos cada vez que la ocasión lo amerite, esto se debe, a las diferentes formas en que los niños 
manifiestan sus emociones y estados de ánimo durante la clase de E.F, es por esta razón que  la 
clase cada día se torne de una forma diferente haciéndose necesario diferentes concepciones que 
se ajusten a las necesidades de los estudiantes y al desarrollo de la sesión. 
Esta propuesta consta de 17 sesiones divididas a lo largo de 4 meses y cada sesión cuenta 
con un tiempo de 45 minutos. Se desarrollarán contenidos relacionados con el juego dramático 
como elemento de la expresión corporal con en el fin de fortalecer las habilidades comunicativas 
en los procesos de inclusión y reforzar los valores de respeto y tolerancia.  
 La aplicación fue un proceso deductivo, ya que se empezó de lo general a lo particular, al 
comienzo se trabajó la dramatización enfocada en el juego dramático durante 8 sesiones, y 
después las siguientes 8 se trabajó desde la dimensión expresiva, en primera instancia de manera 
individual, luego por parejas y finalmente por grupos. Esto con el fin de observar la 
manifestación de las diferentes categorías en las diversas formas de aprendizaje. Por último se 
ordenó la información recolectada durante el desarrollo con el fin de analizar el resultado de este 
este proceso formativo y determinar si los procesos de inclusión tuvieron un mayor peso en el 
curso como también verificar que a los valores tolerancia y respeto se les dé una mayor 
trascendencia. 
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Recursos 
 Para la ejecución de la propuesta pedagógica fue necesario contar con unos implementos 
básicos que hicieron más fácil la intervención y permitieron una mejor comprensión de los 
contenidos que se deseaban impartir, en este orden de ideas fue fundamental contar con: 
-Talento humano que este caso son los responsables de la presente investigación junto con el 
apoyo de la maestra titular del curso.  
-Un espacio adecuado con los escenarios pertinentes y con el menor riesgo para el desarrollo 
cada sesión  
- Colchonetas y materiales de gimnasia que permitían que la clase se tornara de una manera 
didáctica 
- Parlantes y música para las actividades rítmicas  
-Implementos para la caracterización de personajes ficticios (pelucas, palos, máscaras, disfraces, 
trajes) 
-Implementos de la cotidianidad de los estudiantes(cuadernos, sacos, tenis)  




Capítulo 4: Análisis de resultados y discusión  
En el siguiente apartado se hará un análisis cualitativo acerca del impacto que generó la 
aplicación de la propuesta pedagógica, con el fin de obtener resultados que respondan a los 
objetivos planteados en relación a la problemática encontrada en la institución educativa. 
Para esto, se realizó en primera instancia una comparación entre los instrumentos 
utilizados para establecer el diagnóstico (encuesta, tabla de observación y diarios de campo), que 
se llevaron a cabo en dos momentos: el primero, al inicio de la investigación (diagnóstico) y el 
segundo al finalizar la intervención pedagógica; con la intención de interpretar los cambios 
generados con la implementación de la propuesta. En esa medida, se realizaron tablas 
comparativas, una para cada instrumento. 
En segunda instancia, al finalizar el proceso  se diseñó y aplicó a los niños un 
cuestionario  que mide el impacto social entre los sujetos, con el fin de darle más veracidad a la 
primera parte del análisis de resultados. Este test está diseñado por preguntas encaminadas a 
interpretar las relaciones interpersonales en el aula, se compone por 4 interrogantes en donde los 
niños expresen su comodidad o inconformidad al momento de trabajar  con sus compañeros; una 
vez recolectados estos datos se hará una relación con  los resultados que arrojó la comparación 
de los instrumentos; para luego darle respuesta a la pregunta orientadora planteada al inicio del 
documento y  saber si los objetivos propuestos cumplieron con su finalidad.  
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Posteriormente, se resaltaran las categorías de análisis dentro de los resultados con la 
finalidad de saber  si efectivamente mejoraron durante el desarrollo de este arduo camino, esto se 
hará a través test especialmente diseñados para la medición de dichas categorías. 
 Finalmente,  se establecerán unas conclusiones que hablen del alcance que tuvo esta 
investigación, así como del impacto que generó en el aula y en el desarrollo de las clases.  
En ese orden de ideas, a continuación se comenzara a dar desarrollo a lo mencionado 
anteriormente, empezando por la encuesta (ver apéndice D.) 
 
  
Tabla 4 Tabla comparativa encuesta maestra 
TABLA COMPARATIVA ENCUESTA MAESTRA  
Pregunta 
Respuesta en diagnóstico  Respuesta en análisis  
¿Cómo es la relación de los 
alumnos en el espacio de las 
demás asignaturas? 
En términos generales es un curso 
juicioso, aunque en algunas ocasiones no 
les gusta seguir las normas o prestar 
atención. 
No les gusta escuchar, algunos son muy 
agresivos no siguen normas. 
¿Cómo es el 
comportamiento de los 
alumnos con los demás 
profesores? 
Se mantiene el orden en las clases de 
educación física y tecnología e 
informática, sin embargo en el salón de 
clase hay mucho irrespeto y falta de 
tolerancia entre ellos. 
Falta de tolerancia y respeto entre ellos 
en términos generales, no escuchan ni 
siguen normas y hablan de cosas 
obscenas  
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¿Ha notado algún tipo de 




No, pero hay varios niños que no les 
gusta trabajar en equipo, les cuesta tomar 
decisiones en conjunto y les da pena 
hablar en público o expresar lo que 
sienten  
No, muy eventualmente 
ANÁLISIS 
Según las respuestas de la maestra, es evidente que el comportamiento de los niños en el aula ah desmejorado, sin 
embargo ella resalta que las relaciones interpersonales de los estudiantes han mejorado, son mejores amigos pero 




Para el cuadro comparativo se tendrá en cuenta las interpretaciones de las tablas de observación 
que se desarrollaron al iniciar y al finalizar el proyecto bajo las categorías (individual, por 
parejas y grupal). (ver anexos A, I) 
Tabla 5 Cuadro comparativo de las tablas de observación 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS TABLAS DE OBSERVACIÓN 
Categoría  Interpretación de observación al 
iniciar para el diagnostico  
Interpretación de observación al finalizar  
para el análisis  
Individual  Se pudo evidenciar que los niños realizaron 
estas actividades de manera acertada, ya que 
ellos trabajaron desde su individualidad para 
lograr el objetivo de la clase. Sin embargo, 
debido a las características de los juegos, 
Se evidencio que los estudiantes desde su 
individualidad lograron cumplir con los objetivos 
de las clases sin agredirse entre ellos. No obstante 
hubo algunos casos de insultos y burlas entre ellos 
levente 
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como el espacio reducido y la fricción entre 
los alumnos,  se presentó la situación en la 
que algunos niños no tuvieron en cuenta los 
valores para lograr el objetivo. 
Parejas Se pudo evidenciar que los niños realizaron 
estas actividades de manera acertada, pero al 
momento de escoger su pareja  lo hacían de 
acuerdo a sus preferencias afectivas, es decir 
que los niños se ubicaban siempre con su 
mejor amigo(a) o alguien de su mismo 
género, presentando dificultades  en la 
comunicación y al momento de incluirse en  
otros grupos sociales. Sin embargo, debido a 
las características de los juegos, como el 
espacio reducido y el contacto entre ellos,  
se presentaron situaciones  de discordia en 
las que algunos niños no tuvieron en cuenta 
los valores. 
Se pudo evidenciar que los niños realizaron estas 
actividades de manera acertada, no tuvieron 
problemas para escoger sus parejas, los niños se 
relacionan con más confianza entre ellos sin tener 
en cuenta sus diferencias. Pero se evidencio un 
poco la falta de respeto con sus contrincantes. 
Grupales Se evidencio que los niños realizaron estas 
actividades de manera correcta, pero al 
momento de formar los grupos  se pudo 
observar que se establecían siempre bajo las 
características afectivas y de género, 
presentando dificultades  en la comunicación 
y al momento de incluirse en  otros grupos 
sociales. Sin embargo, debido a las 
características de los juegos, como el 
espacio reducido, el contacto entre ellos y el 
Los niños realizaron las actividades sin problema 
mayor, se evidenció un adecuado trabajo en 
equipo y eficaz comunicación, no obstante les 
costó en varias ocasiones mantener el orden y 
seguir las instrucciones. 
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trabajo en equipo se presentaron situaciones  
en las que se les dificulto incluirse. 
ANALISIS 
Comparando estas sesiones de clase se puede inferir que hubo una mejora dentro de las habilidades comunicativas 
en los estudiantes, el hecho de trabajar con un compañero que no sea su mejor amigo (a) no es motivo de 
preocupación, sin embargo, no se percibió un cambio significativo en cuanto al respeto por la clase.  
 
En cuanto a los diarios de campo, se diseñaron teniendo en cuenta lo que sucedía en el aula 
durante el desarrollo de las clases de educación física, identificando problemáticas diferentes  
para darles una interpretación pedagógica. Estos diarios se diseñaron periódicamente durante el 
diagnóstico y la aplicación de la propuesta  (ver apéndice  D.) 
 
Tabla 6 Tabla de análisis de los diarios de campo 
TABLA DE ANALISIS DE DIARIOS DE CAMPO 
Interpretación 1° semestre Interpretación 2° semestre 
09-03 2017 En esta sesión se percibió un buen trabajo 
por parte de los estudiantes, se evidencio bastante 
creatividad al momento de realizar las figuras con el 
cuerpo. En cuanto a la siguiente actividad, varios niños 
se distrajeron  con facilidad, muchos no siguieron las 
indicaciones o hicieron trampa, sin embargo, por otra 
parte hubo estudiantes que se mostraron muy 
interesados por las actividades y las realizaron de la 
mejor manera. 
03-08-17 Durante el desarrollo de esta clase, se 
evidencio un interés general por parte de los estudiantes 
al momento de disponerse a realizar las actividades 
planteadas .Como las características del trabajo era 
grupal, algunos niños mostraban una notable 
inconformidad para trabajar con sus compañeros  esto 
dificulto el progreso de la clase. 
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13-04-2017 Durante el desarrollo de estas actividades, 
hemos notado que la mayoría los estudiantes se ven 
interesados por cumplir con cada uno de los juegos 
propuestos, sin embargo, ellos quieren realizar los 
juegos a su manera, con los amigos con los cuales 
tienen más afinidad, hay unos cuantos niños que no 
pueden trabajar en ningún grupo, se distraen con 
facilidad y no desean ponerles atención a las 
instrucciones, es necesario despertar la motivación en 
todos los niños. Por otro lado, hubo algunos estudiantes 
que les dio mucha pena al momento de representar la 
película, les cuesta un poco representar y exteriorizar 
una idea. 
05-10-17Es notable el gusto que genera las actividades 
planteadas para el desarrollo de la clase en los niños, la 
gran mayoría de ellos no tiene problema alguno para 
trabajar en equipo, sus relaciones interpersonales como 
el desempeño en el desarrollo de la clase  han mejorado 
de una manera sustancial. No obstante hay  algunos que 
aún se les dificulta el hecho de tomar decisiones, o 
afrontar cualquier actividad de carácter propositivo  y 
creativo. 
24-05-2017  Durante el transcurso de la clase, la 
mayoría de los estudiantes mostraron un interés 
significativo por representar la historia, no obstante 
mostraron un descontento al momento de formar lo 
grupos, ya que no les gustaba trabajar con compañeros 
con los cuales no se relacionaban mucho, además de 
esto, se les dificultó ponerse de acuerdo al momento de 
construir la historia debido a que todos tenían muchas 
ideas para aportar, y no lograban escucharse entre sí 
23-11-17 durante el transcurso de esta sesión se logro 
observar que los niños están dispuestos a jugar con 
cualquiera de sus compañeros independientemente que 
pertenezcan  a su grupo predilecto de amigos o no, esto 
quiere decir que  se relacionan de una mejor manera,  se 
fortalecieron sus habilidades comunicativas (hablar y 
escuchar), como también el hecho de poder compartir 
con compañeros diferentes, ahora son más tolerantes, no 
les asusta  la diferencias social inmersa en la clase.  
ANÁLISIS 
Durante el transcurso de este año a medida en que se realizaron estos controles periódicamente es evidente el 
pequeño pero significativo cambio que se ha generado en materia de inclusión, al inicio los niños no mostraban un 
interés por jugar con compañeritos  que no hicieran parte de su contexto próximo, a medida que  se avanzaba en la 
aplicación de la propuesta,  se pudo percibir una mejoría, al comienzo los niños empezaron por reconocerse como 
un ser que interactúa con su entorno, a medida que avanzaban las clases se le empezó a ampliar el espectro de 
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Tabla 7 Análisis de los cuestionarios 
Interpretación inicial Interpretación final 
Luego de aplicar los cuestionarios a los estudiantes para 
conocer los factores que les impiden  relacionarse 
eficazmente, se observó que hay gran variedad de 
razones. Sin embargo la mayoría de los estudiantes 
coinciden en unos factores que responden a diferencias 
de orden social, genero, raza e intereses distintos. 
Teniendo en cuenta los factores observados en la 
primera aplicación del cuestionario, se observó que 
estas limitantes ya no eran impedimento para el eficaz 
desarrollo de las relaciones interpersonales, ya que 
durante el desarrollo de las últimas sesiones y posterior 
a la aplicación de este mismo instrumento,  se evidenció 
que a ahora los niños se vinculan de una manera más 
fluida, no solo con sus amigos de preferencia sino que 
también ahora son capaces de relacionarse, de expresar 
y de escuchar de una manera más eficaz con la totalidad 
del curso. 
ANÁLISIS 
Se deduce que existen varios factores por los cuales a los niños les cuesta relacionarse, de los cuales se destacan el 
orden social, el género, raza e intereses particulares. Sin embargo, el orden en el que se desarrolló la secuencia de la 
aplicación (primero individual, seguido por parejas y finalizando por grupos) y las características de las actividades 
planteadas para cada clase(enfocadas a las habilidades comunicativas),  generan un  avance sustancial en cuanto a 
la mejoría del ambiente en el cual, el respeto y la tolerancia están presentes en todo momento. 
 
 
contexto próximo, ahora los  estudiantes reconocen a sus compañeros como seres semejantes a ellos, lo que permite 
que tengan conciencia que como ellos los demás también existen, finalmente el niño se reconoce como un ser 
social, que necesita de sus compañeros para su aprendizaje. Gracias a estas cambios, se puede manifestar que las 
relaciones interpersonales y habilidades comunicativas mejoraron, ahora los niños son más amigos,  se expresan y 
escuchan mejor, dando como resultante una nueva categoría emergente: la confianza.   
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Luego de este análisis detallado sobre la recolección de los datos que permitieron 
identificar los factores que generan exclusión en el aula, así como el impacto que tuvo la 
implementación de la  propuesta, se hace necesario intentar responder a la pregunta orientadora 
planteada al principio de este documento: 
¿Cuál es el impacto de una propuesta pedagógica basada en el juego dramático como 
elemento de la expresión corporal, para fortalecer las habilidades comunicativas en la 
construcción de una escuela inclusiva con  los estudiantes de grado segundo de primaria del 
colegio República de Guatemala? 
 
Para darle respuesta a esta pregunta es necesario reconocer que debido a varios factores 
como la poca intensidad horaria y el reducido tiempo de aplicación resulta incoherente establecer 
una respuesta concreta y específica acerca del impacto que genera una propuesta pedagógica 
basada en el juego dramático como elemento de la expresión corporal, para el fortalecimiento de 
habilidades comunicativas  y sentar bases de una escuela inclusiva.  No obstante los resultados 
han arrojado una mejora mínima en  las habilidades comunicativas (hablar y escuchar ) como 
categoría de análisis, ya que  el hecho de trabajar por grupos asignados no es motivo de 
preocupación para ellos pues se ven un poco más seguros de sí mismos frente a la posibilidad de 
interactuar con sus pares independientemente de las diferencias que tengan. 
 Con respecto a las otras categorías de análisis (respeto y tolerancia) se percibió un  
cambio en la falta de tolerancia reflejado al momento de aceptar al otro, por otra parte las 
relaciones interpersonales mejoraron, ahora el grado de confianza y aceptación es mayor entre 
ellos, sin embargo esto llega a ser contraproducente en la medida en que a mayor confianza no 
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necesariamente habrá mayor respeto, esto se pudo reflejar en el trabajo realizado en las últimas 
sesiones en donde se evidenció que  al momento de desarrollar clase gracias al grado de 
confianza  hubo comportamientos inadecuados  como burlas, agresiones verbales y  recochas 
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Conclusiones  
 A lo largo de este  trabajo se tomaron varios temas que resultan ser fundamentales para 
abordar en el aula desde la educación física. Por medio de este proyecto, se intentó darle solución 
a una problemática que responde a las situaciones de exclusión presentes en el aula de clases, 
siendo esta el eje central que a su vez da origen a tres categorías de análisis, como lo fueron las 
habilidades comunicativas (hablar y escuchar), el respeto y la tolerancia.  
En este apartado del documento se establecerán los alcances logrados con la 
implementación de la propuesta en relación con los objetivos establecidos al inicio de la 
investigación. En este sentido  para darle un orden lógico a esta argumentación, se empezara 
haciendo un análisis acerca de los objetivos de esta esta investigación, justificando el 
cumplimiento o no de cada uno de ellos en relación a las categorías de análisis, en función del 
impacto generado por la propuesta acerca de las relaciones interpersonales de los estudiantes, por 
último finalizará exponiendo  los alcances de esta tesis con la única intención de determinar 
hasta dónde se llegó.  
El objetivo principal  gira entorno a generar un ambiente de aprendizaje en el que las 
diferencias no sean un agente que impida el desarrollo de una construcción de escuela inclusiva, 
para esto se diseñó una propuesta que respondiera a esta demanda, siendo como medio 
transformador el juego dramático, con el fin de fortalecer las habilidades comunicativas en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes. En este orden ideas se puede concluir que una 
propuesta basada en el juego dramático como elemento de la expresión corporal  resulta ser 
acertada ya que por características  como la comunicación, la expresión de sentimientos, 
manifestación de emociones e interacción entre sujetos a través del cuerpo en un movimiento 
representativo, logra ser un estimulante en el desarrollo de las habilidades comunicativas, el 
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respeto y la tolerancia. A  raíz de los hechos sucedidos una vez implementada dicha propuesta se 
logró observar que además de las 3 categorías planteada durante este largo camino nace una 
categoría emergente que modula el comportamiento de los estudiantes: la confianza, esto se da  
como un resultante, en la medida en que los niños adquieren una mejor comunicación, 
mejorando su capacidad de tolerar y aparentemente menos respeto.  
En este sentido se puede evidenciar que al mejorar las habilidades comunicativas y la 
tolerancia se genera un ambiente de amistad  y compañerismo, por ende el comportamiento de 
los estudiantes entre ellos se torna un poco subido de tono, ya que al momento del desarrollo de 
las actividades propuestas se observa una mayor agresividad en el jolgorio cotidiano  y la 
libertad de expresión de genera la clase de educación física, esto se ve representado en empleo de 
un vocabulario vulgar e inadecuado sin malas intenciones. Sin embargo esto no es un 
impedimento al momento de trabajar en equipo o de expresar subjetividades. 
Para finalizar este proceso es necesario manifestar lo impedimentos que no permitieron 
un mayor logro en la obtención de resultados, tales impedimentos responden al poco tiempo 
establecido para la aplicación de la propuesta, por lo tanto el alcance de esta investigación se 
limita a una mejora sustancial haciendo referencia al uso de habilidades comunicativas (escuchar 
y hablar)  y tolerancia, esto quiere decir que ahora los niños escuchan más y se expresan con 
mayor facilidad, por ende sus relaciones interpersonales ahora son más amplias lo que responde 
a un inclusión entendiéndola como la aceptación de la diferencia(tolerancia). En esa medida  
hubo otro elemento que no mejoró sustancialmente: el respeto,  pero se logró obtener una mayor 
confianza en el grupo. 
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El reto ahora es profundizar en la construcción de una escuela inclusiva en todos los 
niveles de la educación, partiendo del desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, escuchar, 
leer y escribir)  logrando una articulación entre la tolerancia, el respeto y la confianza 
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Apéndices 
Apéndice A Tabla de observación primeras 3 sesiones 
PRIMERA SESIÓN 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS INTERPRETACIÓN 
1. Que te pilla el gato: un niño es 
el gato y los demás son ratones, el 
gato tratará de coger a los ratones, 
estos tienen sus ratoneras (aros) 
donde no pueden ser pillados, el 
ratón que sea pillado se convierte 
en gato. 
 
2. Las sillas: se forma un círculo 
con las sillas, se colocan tantas 
sillas como alumnos menos una. 
Los niños comenzarán a andar 
alrededor de las sillas, y a una 
señal tendrán que sentarse 
rápidamente, quedará eliminado el 
alumno que no tenga silla y así 
sucesivamente. 
 
Estos juegos se 
realizaron en un espacio 
reducido, de manera 
individual, los cuales 
requerían de contacto 
físico entre los niños, por 




como la tolerancia y el 
respeto. 
 
Se pudo evidenciar que los niños realizaron 
estas actividades de manera acertada, ya que 
ellos trabajaron desde su individualidad para 
lograr el objetivo de la clase. Sin embargo, 
debido a las características de los juegos, 
como el espacio reducido y la fricción entre 
los alumnos,  se presentó la situación en la 
que algunos niños no tuvieron en cuenta los 
valores axiológicos para lograr el objetivo. 
SEGUNDA SESIÓN 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS INTERPRETACIÓN 
1. 1-2-3: Se ubican por parejas,  
uno frente a otro. La idea del 
juego es contar hasta 3, el 
 
Estos juegos se 
realizaron en un espacio 
 
Se pudo evidenciar que los niños realizaron 
estas actividades de manera acertada, pero al 
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integrante A empieza contando 
luego el B y luego A. Lo que se 
pretende es que se cuente de una 
manera rápida intercalada  y sin 
equivocarse, el juego termina 
cuando uno de los se equivoque. 
(las modificaciones se realizan a 
medida que avance el juego ej: 
cuando toque contar 1 se realiza 
una acción que reemplace el 
vocablo ) 
 
2. No sueltes: Los alumnos se 
ubican en parejas. Frente a frente, 
tomados de las manos, se agachan 
y se levantan lentamente 
intentando no perder el equilibrio. 
Sus pies debes estar próximos. 
reducido, en parejas. 
Dichas actividades 
requerían de contacto 
físico y comunicación 





como la tolerancia, el 
respeto y la 
comunicación. Además 
de trabajar la 
concentración y 
coordinación. 
momento de escoger su pareja  lo hacían de 
acuerdo a sus preferencias afectivas, es decir 
que los niños se ubicaban siempre con su 
mejor amigo(a) o alguien de su mismo 
género, presentando dificultades  en la 
comunicación y al momento de incluirse en  
otros grupos sociales. Sin embargo, debido a 
las características de los juegos, como el 
espacio reducido y el contacto entre ellos,  se 
presentaron situaciones  de discordia en las 
que algunos niños no tuvieron en cuenta los 
valores. 
TERCERA SESIÓN 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS INTERPRETACIÓN 
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1. Zorros y conejos: La clase es 
dividida en dos grupos, unos harán 
de zorros y otros de conejos. Los 
zorros tendrán que dar caza a los 
conejos. Los conejos cazados 
quedarán en cuclillas (agachados) 
y podrán ser salvados por los otros 
conejos libres tocándole la 
espalda. Termina el juego cuando 
todos sean atrapados o por tiempo. 
(Se realizan modificaciones a 
medida que avanza la complejidad 
del  juego ej: los conejos cazados, 
quedaran en posición de cubito 
abdominal, mientras que los otros 
intentaran pasar por encima para 
liberarlos). 
 
2. El safari: Varios grupos de 
niños/as, que recibirán el nombre 
de un animal salvaje. Se colocarán 
en un extremo de la cancha  o 
salón. Un jugador hará de cazador 
en medio, esperando a que cuando 
se diga el nombre de una especie, 
el grupo nombrado salga corriendo 
hasta el otro extremo de la cancha 
o salón  y el cazador trate de tocar 
 
Estos juegos se 
realizaron en un espacio 
reducido, en grupos. El 
desarrollo de estas 
actividades requieren  de 
contacto físico, 
comunicación entre ellos 
y trabajo en equipo por 




como la tolerancia, el 
respeto y la 
comunicación. Además 
de  esto se  estimula el 
compañerismo  y la 
inclusión de la totalidad 
del curso. 
 
Se evidencio que los niños realizaron estas 
actividades de manera correcta, pero al 
momento de formar los grupos  se pudo 
observar que se establecían siempre bajo las 
características afectivas y de género, 
presentando dificultades  en la comunicación 
y al momento de incluirse en  otros grupos 
sociales. Sin embargo, debido a las 
características de los juegos, como el espacio 
reducido, el contacto entre ellos y el trabajo 
en equipo se presentaron situaciones  en las 
que se les dificulto incluirse . 
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a alguno. El niño/a tocado se 
convierte en cazador también. Se 
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Apéndice B encuesta a la docente titular 
ENCUESTA A LA DOCENTE TITULAR DEL CURSO  
1- Nombre: 
2- Curso: 
3- Número de estudiantes: 
Niños___ Niñas___ 
4- ¿Cuántos años lleva laborando en la en la institución? 
 
5- ¿Qué características socio-económicas encuentra en el curso? 
 
6- ¿Qué características socio-afectivas encuentra en el curso? 
 
 
7- ¿Cómo es la relación de los alumnos en los espacios de las demás asignaturas? 
 
8- ¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes con los demás profesores? 
 
 
9- ¿Ha notado algún tipo de exclusión hacia algún(os) alumno(s) en particular? ¿Cómo se 
manifiesta? 
 
10- ¿Qué metodología utiliza para desarrollar trabajos en el aula de clase? 
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Apéndice C Secuencia de aplicacion 
N° 
Sesión  






Expresión corporal- el juego dramático 
(esquema corporal, exploración de las 
relaciones, lateralidad, espacio-tiempo) 
Inclusión, respeto 











Ex. Corp. Drama (esquema corporal, 
exploración del medio, exploración de 
las relaciones, juego dramático, 
lateralidad, tiempo-espacio)  
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (esquema corporal,  
exploración de las relaciones, 
lateralidad, tiempo-espacio) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (esquema corporal, 
exploración del medio, exploración de 
las relaciones, juego dramático, 
lateralidad, tiempo-espacio) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (esquema corporal, 
exploración de las relaciones, 
comunicación no verbal, lateralidad, 
tiempo-espacio) 
Inclusión, respeto 






6° 07- Ex. Corp. Drama (esquema corporal, Inclusión, respeto Técnica 
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09-17 exploración de las relaciones, juego 
dramático, formas teatrales, lateralidad, 
tiempo-espacio) 







Ex. Corp. Drama (exploración del 
medio, exploración de las relaciones, 
formas teatrales, tiempo-espacio) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, formas teatrales,) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, comunicación no verbal, 
formas teatrales, educación postural, 
lateralidad, relajación) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, educación corporal) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, educación corporal) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, educación postural, 
lateralidad,) 
Inclusión, respeto 










Ex. Corp. Drama y danza(exploración 
de las relaciones, educación postural, 
relajación) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama exploración de las 
relaciones, educación postural,) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, educación postural) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, educación corporal, 
lateralidad) 
Inclusión, respeto 








Ex. Corp. Drama (exploración de las 
relaciones, relajación) 
Inclusión, respeto 







entrevista y diario 
de campo 
 
Apéndice D Diarios de campo 
Fecha: 09 marzo 2017 
Descripción Interpretación 
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La clase de hoy inició con una ronda de 
calentamiento que implicaba movimiento, luego se 
procedió a iniciar las actividades. La primera 
actividad consistía en que los niños buscarán la 
manera de representar diferentes figuras en el suelo 
utilizando su propio cuerpo. 
La siguiente actividad consistía en un juego llamado 
“la evolución”, que se basa en que los niños 
deberán convertirse en humanos, no sin antes haber 
pasado por varios animales (primero huevo, luego 
reptil, luego mono y por último humano), la 
condición para evolucionar es ganar en “piedra, 
papel o tijera” con otro compañero e ir adoptando la 
posición de cada animal. 
En esta sesión se percibió un buen trabajo por parte 
de los estudiantes, se evidencio bastante creatividad 
al momento de realizar las figuras con el cuerpo. En 
cuanto a la siguiente actividad, varios niños se 
distrajeron  con facilidad, muchos no siguieron las 
indicaciones o hicieron trampa, sin embargo, por 
otra parte hubo estudiantes que se mostraron muy 
interesados por las actividades y las realizaron de la 
mejor manera. 
 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: 13 /04 /2017 
Descripción Interpretación 
Se planteó inicialmente una ronda de calentamiento 
que implicó movimiento, luego de esto se propuso 
una actividad en parejas que consistía en que uno de 
los dos imitaría un personaje y su pareja debería 
descubrirlo, cuando la pareja lo adivine cambian de 
rol. 
Una vez terminada esta actividad, se les pidió a los 
niños que se formaran en grupos, cada grupo 
Durante el desarrollo de estas actividades, hemos 
notado que la mayoría los estudiantes se ven 
interesados por cumplir con cada uno de los juegos 
propuestos, sin embargo, ellos quieren realizar los 
juegos a su manera, con los amigos con los cuales 
tienen más afinidad, hay unos cuantos niños que no 
pueden trabajar en ningún grupo, se distraen con 
facilidad y no desean ponerles atención a las 
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debería dramatizar una película y sus compañeros 
tratar de adivinarla, la organización de los 
personajes y el guion sería decisión de los niños. 
instrucciones, es necesario despertar la motivación 
en todos los niños. Por otro lado, hubo algunos 
estudiantes que les dio mucha pena al momento de 
representar la película, les cuesta un poco 
representar y exteriorizar una idea. 
 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: 24/05/2017 
Descripción Interpretación 
Esta sesión, inició con una ronda de calentamiento 
que implica movimiento, luego se les pidió a los 
estudiantes que formaran grupos y diseñaran una 
historia inventada por ellos mismos con el tema que 
deseen. Una vez construida la historia los niños 
realizaron una pequeña puesta en escena 
representando dicho relato inventado por ellos 
mismos. 
Por último se realizó una actividad de relajación en 
donde los niños acostados en el suelo, deberían 
tensionar y relajar distintas partes del cuerpo. 
Durante el transcurso de la clase, la mayoría de los 
estudiantes mostraron un interés significativo por 
representar la historia, no obstante mostraron un 
descontento al momento de formar lo grupos, ya 
que no les gustaba trabajar con compañeros con los 
cuales no se relacionaban mucho, además de esto, 
se les dificultó ponerse de acuerdo al momento de 
construir la historia debido a que todos tenían 
muchas ideas para aportar, y no lograban 
escucharse entre sí  
 
 
Apéndice E Tabla de observación ultimas 3 sesiones 
PRIMERA SESIÓN 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS INTERPRETACIÓN 
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1. Que te pilla el gato: un niño es 
el gato y los demás son ratones, el 
gato tratará de coger a los ratones, 
estos tienen sus ratoneras (aros) 
donde no pueden ser pillados, el 
ratón que sea pillado se convierte 
en gato. 
 
2. Las sillas: se forma un círculo 
con las sillas, se colocan tantas 
sillas como alumnos menos una. 
Los niños comenzarán a andar 
alrededor de las sillas, y a una 
señal tendrán que sentarse 
rápidamente, quedará eliminado el 
alumno que no tenga silla y así 
sucesivamente. 
 
Estos juegos se 
realizaron en un espacio 
reducido, de manera 
individual, los cuales 
requerían de contacto 
físico entre los niños, por 




como la tolerancia y el 
respeto. 
 
Se evidencio que los estudiantes desde su 
individualidad lograron cumplir con los 
objetivos de las clases sin agredirse entre 
ellos. No obstante hubo algunos casos de 
insultos y burlas entre ellos levente  
SEGUNDA SESIÓN 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS INTERPRETACIÓN 
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1. 1-2-3: Se ubican por parejas,  
uno frente a otro. La idea del 
juego es contar hasta 3, el 
integrante A empieza contando 
luego el B y luego A. Lo que se 
pretende es que se cuente de una 
manera rápida intercalada  y sin 
equivocarse, el juego termina 
cuando uno de los se equivoque. 
(las modificaciones se realizan a 
medida que avance el juego ej: 
cuando toque contar 1 se realiza 
una acción que reemplace el 
vocablo ) 
 
2. No sueltes: Los alumnos se 
ubican en parejas. Frente a frente, 
tomados de las manos, se agachan 
y se levantan lentamente 
intentando no perder el equilibrio. 
Sus pies debes estar próximos. 
 
Estos juegos se 
realizaron en un espacio 
reducido, en parejas. 
Dichas actividades 
requerían de contacto 
físico y comunicación 





como la tolerancia, el 
respeto y la 
comunicación. Además 




Se pudo evidenciar que los niños realizaron 
estas actividades de manera acertada, no 
tuvieron problemas para escoger sus parejas, 
los niños se relacionan con más confianza 
entre ellos sin tener en cuenta sus diferencias. 
Pero se evidencio un poco la falta de respeto 
con sus contrincantes.  
TERCERA SESIÓN 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS INTERPRETACIÓN 
1. Zorros y conejos: La clase es 
dividida en dos grupos, unos harán 
de zorros y otros de conejos. Los 
zorros tendrán que dar caza a los 
 
Estos juegos se 
realizaron en un espacio 
reducido, en grupos. El 
Los niños realizaron las actividades sin 
problema mayor, se evidenció un adecuado 
trabajo en equipo y eficaz comunicación, no 
obstante les costó en varias ocasiones 
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conejos. Los conejos cazados 
quedarán en cuclillas (agachados) 
y podrán ser salvados por los otros 
conejos libres tocándole la 
espalda. Termina el juego cuando 
todos sean atrapados o por tiempo. 
(Se realizan modificaciones a 
medida que avanza la complejidad 
del  juego ej: los conejos cazados, 
quedaran en posición de cubito 
abdominal, mientras que los otros 
intentaran pasar por encima para 
liberarlos). 
2. El safari: Varios grupos de 
niños/as, que recibirán el nombre 
de un animal salvaje. Se colocarán 
en un extremo de la cancha  o 
salón. Un jugador hará de cazador 
en medio, esperando a que cuando 
se diga el nombre de una especie, 
el grupo nombrado salga corriendo 
hasta el otro extremo de la cancha 
o salón  y el cazador trate de tocar 
a alguno. El niño/a tocado se 
convierte en cazador también. Se 
repetirá de un extremo a otro 
varias veces. 
desarrollo de estas 
actividades requieren  de 
contacto físico, 
comunicación entre ellos 
y trabajo en equipo por 




como la tolerancia, el 
respeto y la 
comunicación. Además 
de  esto se  estimula el 
compañerismo  y la 
inclusión de la totalidad 
del curso. 
mantener el orden y seguir las instrucciones. 
   
